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Государственный долг — сумма задолженности государства по кредитным операциям, являю-
щаяся результатом заимствований при дефиците государственного бюджета. В зависимости от 
валюты различают внутренний (своему населению, т.е. долговые обязательства правительствен-
ных органов перед юридическими и физическими лицами) и внешний (перед иностранным госу-
дарствами, организациями, лицами) долг. 
В последнее время во всех странах мира существует тенденция к значительному росту государ-
ственного и внешнего долга (т. е. государственного долга, приходящегося на иностранных креди-
торов). Особенностью является то, что внешний долг растет быстрее, чем внутренний. В случае с 
Беларусью эта тенденция сохраняется. 
Исходя из международных критериев, можно сделать вывод, что размер внешнего долга Бела-
руси не превышает установленных норм. Объем внешних заимствований с течением времени уве-
личивается, но не является чрезмерным. Это касается и государственного, и общего внешнего дол-
га. 
По информации, предоставленной Министерством финансов Республики Беларусь, внешний 
государственный долг Беларуси на 1.03.2018 г составил 16 448 млн долл. США или 29,7% к ВВП, 
уменьшившись с начала года на 278,8 млн. долларов США. 
Внешние государственные займы в 2017 г. были привлечены на сумму 4 040,7 млн. долларов 
США: еврооблигации (34,6%); Правительство и банки Российской Федерации (32,4%); Евразий-
ский фонд стабилизации и развития (19,8%); банки КНР (7,6%); МБРР (3,9%); ЕБРР и СИБ (1,6%) 
[1]. 
 Следует отметить, что Республика Беларусь не относится к тем странам, размер внешних дол-
гов которых является критическим, таким как Нидерланды, Великобритания, Люксембург долг 
которых составляет 309% и 396%, 3411% к ВВП соответственно. 
Кредитная финансовая задолженность перед другими странами по–разному влияет на само гос-
ударство. Среди негативных факторов можно выделить неэффективное использование получен-
ных займов, необходимость обслуживания кредитных обязательств, экономическая зависимость 
от страны–кредитора, которая ведет к изменению политических отношений между государствами. 
Однако в данной ситуации стоит отметить и положительные стороны: 






 иностранные инвестиции могут быть использованы для развития различных сфер эконо-
мики; 
 общий бюджет государства восстанавливается. 
Однако положительный результат может быть достигнут только при грамотном распределении 
иностранного капитала.  
Выделяют два возможных пути решения проблемы внешнего государственного долга:  
1) использование прибыли, полученной в результате экономического роста для обслуживания 
кредита; 
2) привлечение новых займов, за счет которых можно погасить старый долг. Данный метод яв-
ляется типичным для многих стран, в том числе и Беларуси.  
Займы, предоставленные на короткий срок, создают экономическое напряжение и вводят эко-
номику в состояние нестабильности, поэтому предпочтение должно отдаваться долгосрочным 
кредитам. Займ денежных средств государством оправдан, если они идут на создание благоприят-
ных условий для экономического роста. С целью снижения угроз экономической безопасности 
страны необходимо ориентироваться на систему данных индикаторов: 
 Предпочтение кредитов с наибольшим сроком заимствования и наименьшим процентом 
 Рационализация структуры внешнего долга, в которой преобладают кредиты и займы. 
Вместе с тем возможности рефинансирования внешнего долга за счет новых займов ограниче-
ны в связи с низким доверием к экономике РБ и отсутствием реформ, направленных на улучшение 
экономической ситуации в стране. Необходимо учитывать то, что проценты по новым кредитам 
будут неизбежно выше, чем по полученным ранее займам.  
Таким образом, можно сделать вывод, что Беларусь нуждается в новой экономической полити-
ке, которая минимализировала бы необходимость во внешнем кредитовании и обеспечила устой-
чивый экономический рост в условиях глобализации мировой экономики. 
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Социальная сфера Республики Беларусь, отличительной чертой которой является социальная 
ориентированность, закрепленная на конституционном уровне. Именно поэтому необходимо уде-
лять достаточное внимание расходам и доходам на социальную защиту населения,  разработке и 
поиску новых возможных путей развития социальной защиты в нашей стране. 
Развитие белорусской национальной экономической системы осуществляется с ориентацией на 
социальную сферу, так как главной целью государственной политики является последовательное 
повышение уровня и качества жизни населения, создание государства, удобного для народа. [1, с. 
5]. 
Социальная защита населения является первоочередной задачей для большинства стран мира, а 
также находится на стадии формирования и развития в Республике Беларусь.  
Цель социальной защиты – это обеспечить жизнедеятельность человека в обществе во всем 
многообразии отношений, факторов, обуславливающих его социальное положение. Понятие соци-
альная защита можно рассматривать в широком и узком значениях. В широком значении социаль-
ная защита населения – это совокупность связей и отношений, обусловленных необходимостью 
защиты социального положения от воздействия социальных рисков. В узком значении социаль-
ную защиту можно определить как комплексную систему социально–экономических и правовых 
отношений, предназначенную для обеспечения государственных гарантий в области уровня жиз-
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